




厦门三个台商投资区建立以来 ， 累计完成 相当 程度上影响三个台 商投资 区 的进
一
步发
基础设施投资近 7 5 亿元 ， 占累计完成全社会固展 ， 如何把握机会 ， 迎接挑战 ， 本文对促进厦门
定资产投资的 3 0 ． 3％ ， 已开发土地约 3 7 平方台商投资 区发展提 出若干建议 ：
公里
，
相关服务管理设施也已基本配套 ， 区 内的 1 ． 按照 ＷＴＯ 规则的要求 ， 调整现有利用
投资硬环境有 了极大的改善 ，不仅如此 ，在各级外资政策法规 ， 构造按国际惯例办事的服务机
部门 的高度重视下 ， 三个台商投资区的投资软制
环境也 日臻完善 ，取得了巨大 的成绩 。 但是 ，近新世纪厦门 台商投资区 的进一步发展在相
几年
，







厦门市 利用外资五项指标除项 目 数増长机遇 。 由 于 ＷＴＯ 的经济理论实际上是市场经
2 5 ． 2％ （截至 1 0 月底 ）外 ，其余四项指标均呈下济理论 ， 其制度基础则是法治经济 ， ＷＴＯ 的使
降态势 ， 即投资总额、 协议利用外资 、 新开企业命就是通过一系列具有法律约束力 的 、 充分体
和 客商实际到 资较上年 同 比下降 2 5 ． 4 4％ 、现市场经济规则 的多边贸易协议 ， 在全世界范
2 0 ． 0 1％ 、 2 0 ． 8 7 ％和 3 5 ． 8 0 ％ 。 ？据
“











指 出 ， 当前厦门市从投资环境上看主要存在 以资区所造成 的最直接 的影响莫过于对现行经济
下问题 ： （ 1 ）工业产业配套能力较弱 ； （ 2 ）经济规法律制度的冲击 。 为了切实履行世贸组织的义
模不大 ， 市场辐射能力不强 ； （ 3 ） 基础设施赶不务和对外承诺 ， 我 国正对现有法律 、 法规、 规章
上形势发展 ， 港 口优势未能充分发挥出来 。 从进行审查清理 ， 凡违反世贸组织 的义务和对外
投资软环境上看则主要存在以下问题 ： （ 1 ）思想承诺的都要废除 ， 凡没有相关法规的都要根据
观念跟不上形势 ； （ 2 ） 有些政策不到位 ， 可操作世贸组织规则和对外承诺制定新 的法规 。 这些
性差 ； （ 3 ）服务体系有待健全
，





（ 5 ） 引进台资的项 目库国经贸活动的重要依据 ， 厦门 台商投资区也不
准备不足
，
有的项 目缺乏包装 ，影响对台资的吸例外 。 为此 ， 厦门市相关部门必须在充分 了解
引 力 。 ②ＷＴＯ 基本规则的基础上 ， 重新认真研究调整后
未来厦门市整个投资大环境的发展状况在的国家经贸法律、 法规 ， 并厘清厦门市现有法
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规 、 政策及实际做法哪些是符合 ＷＴＯ 规定的 ，确指出 ：
“
大力发展两岸经济交流与合作 ， 主张


















。 要促进两岸事务性会谈 。 我们赞成在





。 但是 ， 由于 台湾 当局领导人在
“
一
外商投资规定 。 第二 ， 对各单项的优惠规定加个中 国
”





















值得注意的是 ，今年年初 ， 闽台 之间先后达
后对一些 尚未规范的领域 ， 或虽为 ＷＴＯ所禁成了两份地方性民间协议 ，其
一是 2 0 0 1 年 1 月










的 日 益临近 ，以及厦厦门签订的厦 门 、 金门 民间合作协议 。 作为两
门 台商投资不断扩大而产生的资金流 、 物流和岸地方对 口合作的双边协议 ， 它们 的达成无疑
人流 ， 必然要求具有高效廉洁的办事机构提供是两岸 民间交流的
一
大突破 ，因此 ，协议 的签订





作用 ， 同时也具有实质性的意义 ，对促
区 的办事速度 ， 在审批、 检验 、 核査等手续与程进闽 台在渔事 、 渔业 、 文化 、 贸易 、 旅游 、 医疗等
序上简单 明了
，
进一步提髙行政效率 ，并加强政方面的合作都将有所裨益 。 未来厦门应抓住机






的关系 ， 尽快建立起与国际接轨的经济运行机步与髙雄等县市签订民 间性的协议 ， 协议应侧
制
，
为 企业构造一个按国 际惯例办事的软环重于经贸内 容 ， 并广泛涵盖
一
些最基本 的程序
境 。 相关部门还应及时调整思路 ， 改变过去那法规范和实体法规范 ，诸如 ，投资商和贸易商基
种主要依靠优惠政策吸引 台商投资的做法 ， 转本待遇条款 、投资和经贸活动导 向条款 、知识产
向通过从整体上改善投资环境 ， 在强化管制性权保护条款、 争端解决条款等等 。 鉴于厦台经
规范的 同时 ，更应强化服务意识 。贸交住的特点 ， 台商投资权益保障问题应成为
2 ． 力求突破度 台经贸交往中的法律症结协议的主要内容之一 。








直希望两岸能签订一份投资保在吸引 外资 的软环境中 ， 优惠政策和服务
障协议 。 两岸之间没有双边投资保护协议既成措施的确很重要 ，它对厂商降低经营成本 ，实现





也确实在一定程度上影响了 台商的投资积是优惠政策极易被复制 ， 而厂商同样看重的产
极性。 作为对台湾方面的
一
种善意 回应 ， 江泽业链却不容易模仿 ， 它不但能防止招商引资被
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者前来投资 。 因此 ，招商引资发展至今
，





政府关注的焦点问题已从最初 的投资硬环境 ，明显 ， 而产业链的完成并非
一
朝一夕之事 。 因
到其后的投资软环境 ， 再到现阶段 的产业链 。此 ， 台商投资 区的相关部 门应在这一 问题上下
也就是说 ， 产业链在招商引 资中 的重要性正 日大功夫 。
益凸显 。 4 ． 努力将厦 门台商投资区办成
“
两岸经贸
厂商之所以看重产业链 ， 主要是因 为在有合作试验区
＂
产业链的地方资源集 中 ， 许多交易成本可 以大厦门在开展对台经贸工作时 ， 应进一步发














流成本 ，因此 ，如果能在一个较小 的经济区域找项 目 审批政策 、 贸易倾斜政策 、交通运输政策等
到上有供应商、下有买家的地方 ，那对厂商而言在区 内先试运行 ， 以资金配套政策为例 ，应允许
将具有极大的吸引力 。 此外 ， 有产业链的地方在台商投资区内投资 的台商除享受特区 的各项
还有信息资源汇聚等许多不太直观的好处 。 近优惠外 ， 还可享受 国家给予投资项 目和基础设
来不少广东台 资企业移师江浙也充分说明了产施建设项 目 的专用资金与配套贷款 ， 并按 1 美
业链在招商引 资 中 的重要功 能 。 在去年 以信元台资配套 1 元人民币 的 比例 ， 下达台 资专项
息 、 电子产业为主的 台资新
一轮大陆投资高潮人民币 配套贷款 。 这些带有探索性的措施在台
中





个大 的产业链 ，配则可 向各地推广 。 将厦门台商投资区办成两岸






因 。 另一方面 ， 大量中小企业落户并形成较为功能 的重点 。 3
1
齐全的产业配套基础后 ， 对大企业也会产生超 （作者单位 ：厦 门 大学台 湾研 究所经济室 ）
强的吸引力 。 例如 ，吴江 自 引 进了 1 4 家与明基参考文献 ：
电脑配套的 中小企业后 ，相继有全友电脑 、华宇①陈传发 ： 《千年之交 的厦 门 招商 引 资》 ， 栽度 门 《经
电脑等台湾大企业在吴江办厂 。济通讯 》 ， 2 0 0 1 年 1 月 号 。
厦 门台商投资区设立以来 ’ 也有不少凭借②厦 门 市港 台 与特 区经 济研究会 ： 《迈入新世 纪度
产业链吸引外资 的例子 ，例如 ，杏林区的正新公
门 对台 招商对策研究 》 ’ 栽度 门 《经 济通讯》 ’ 2 0 0 0 年 9
0 寻
司 ， 不但 自 己发展迅速 ， 而且还带动了厦晖 、 尚
、
晖 、 白马 、 新长城等相关企业人驻 ， 形成了较为 ．．
入世与厦 门 经 济法治研讨会 论又
，
2 0 0 1 年 1 1 月 ， 度
完整 的分工 、 协作网 络 ， 发挥了规模经济作用 ，
ｎ 。
步入了 良性循环 阶段 。 但是 ，从总体上看 ，厦门④彭 莉 、李 非 ： 《厦 门 台 商投资 区现状及进一步发挥
台商投资区还没有完整地形成某
一
产业大的产其功 能研究 》 ， 横向课题 ， 2 0 0 1 年 3 月 。
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